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1 Pour combattre la peur de l’Europe avivée par les médias en cette veille de l’élargisse ‐
ment, rien de plus revigorant que la lecture de ces actes d’un colloque qui s’est tenu à
l’Université de Cergy-Pontoise en 2001. On y apprend comment, au fil de l’histoire, des
individus iso lés, des personnalités, en se penchant sur la question d’une unité, tantôt spa ‐
tiale, tantôt économique, tantôt culturelle, de leur monde, ont contribué à la genèse de
visions communes qui, plus tard, ont commencé à prendre des formes institutionnelles –
d’abord rudimentaires, puis de plus en plus intégrées. On en retiendra que l’idée d’Europe
n’est pas un diktat imposé par une quelconque lointaine instance,  mais qu’elle est la
résultante  d’idées  et  de  convictions  qui,  en  se  diffusant,  ont  fini  par  s’imposer,
constituant un fonds culturel commun. (IB) 
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